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Bibliographie
Numéro spécial
Bibliographie sur « les capacités ».
Vingt-quatre références, classées par ordre alphabétique d’auteur,
dont des articles de périodiques, rapports et thèses
Cette bibliographie a été réalisée par Marie Baudry de Vaux.
Éthique économique et sociale
Arnsperger Christian, Van Parijs Philippe
Paris, La Découverte, 2000, 122 p.
Contre Amartya Sen
Bénicourt Emmanuelle
L’Économie Politique, n° 23, pp. 72-84
Pauvreté monétaire, pauvreté 
non monétaire. Une analyse 
des interactions appliquée 
à la Guinée. Thèse pour le doctorat 
en sciences économiques.
Bertin Alexandre
Bordeaux, Université Montesquieu, 2007, 462 p.
Pauvreté et développement 
socialement durable
Dubois Jean-Luc, Lachaud Jean-Pierre, Montaud
Jean-Marc, Pouille André
Bordeaux, Presses universitaires, 2003, 306 p.
Les inégalités de genre en économie 
contemporaine : un éclairage 
par l’approche des « capabilités » 
d’Amartya Sen
Dang Ai-Thu
Économie Appliquée, décembre 2006, Tome LIX,
n° 4, pp. 143-165
Action publique et approche 
par les capacités : une analyse 
des dispositifs et trajectoires 
d’insertion. Thèse pour obtenir 
le grade de Docteur de l’Université 
de Marne-la-Vallée. 
Discipline : Sciences économiques
Farvaque Nicolas
Cachan, Institutions et dynamiques de l’économie
(IDHE), 2005, 411 p.
Bases d’information et conventions 
d’évaluation dans l’approche par 
les capacités de Sen. In : L’économie 
des conventions. Méthodes 
et résultats. Tome 2 : Développements.
Farvaque Nicolas
Paris, La Découverte, 2006, pp. 159-173
Collection « Recherches »
L’expérience de la bourse d’accès 
à l’emploi pour les jeunes 
en difficulté. Responsabilité 
individuelle, responsabilité collective 
et liberté de choix. In : La place 
des jeunes dans la cité. Volume 1. 
De l’école à l’emploi ?
Farvaque Nicolas
Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 191-207
Collection « Logiques sociales, Les cahiers du Griot »
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Les inégalités
Fitoussi Jean-Paul (dir.), Savidan Patrick (dir.)
Comprendre — Revue de philosophie et de sciences
sociales, 2003, n° 4, 366 p.
Théories économiques de la justice
Fleurbaey Marc
Paris, Économica, 1996, 250 p.
Niveau de vie et revenu minimum : 
une opérationnalisation du concept 
de Sen sur données françaises
Le Clainche Christine
Paris, Crédoc, 1994, 128 p. + ann.
Collection « Cahier de recherche, n° 57 »
L’accès à la formation en entreprise 
au regard des modes de gestion 
de la main-d’œuvre
Pérez Coralie, Vero Josiane
Travail et Emploi, juillet-septembre 2006, n° 107,
pp. 59-71
Amartya Sen : 
un économiste du développement ?
Reboud Valérie
Paris, Agence Française de Développement,
1996, 249 p.
Développer les capacités des hommes 
et des territoires en Europe
Salais Robert (dir.), Villeneuve Robert (dir.)
Lyon, Éditions du réseau ANACT, 2006, 455 p.
Collection « Compétences »
Faut-il lire Amartya Sen ? Dossier
Salais Robert, Bonvin Jean-Michel, Farvaque Nicolas
et Alii
L’économie politique, juillet-août-septembre 2005,
n° 27, pp. 7-58
Éthique et économie, et autres essais
Sen Amartya
Paris, PUF, 1993, 2001, 364 p.
Collection « Philosophie Morale »
L’économie est une science morale
Sen Amartya
Paris, La Découverte/Poche, 2003 (2e éd.), 126 p.
Collection « Essais, n° 142 »
L’inégalité, le chômage 
et l’Europe d’aujourd’hui
Sen Amartya
Revue internationale du travail, été 1997, volume 136,
n° 2, pp 169-186
La démocratie des autres. 
Pourquoi la liberté 
n’est pas une invention de l’Occident
Sen Amartya, Begot Monique (trad.)
Paris, Payot/Rivages, 2005, 86 p.
Collection « Manuels Payot »
Rationalité et liberté en économie
Sen Amartya
Paris, Éditions Odile Jacob, 2005, 559 p.
Collection « Économie »
Repenser l’inégalité
Sen Amartya
Paris, Éditions du Seuil, 2000, 281 p.
Collection « L’histoire immédiate »
Un nouveau modèle économique. 
Développement, justice, liberté
Sen Amartya
Paris, Odile Jacob poches, 2003 (2e éd.), 479 p.
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Qu’est-ce qu’une société juste ? 
Introduction à la pratique 
de la philosophie politique
Van Parijs Philippe
Paris, Éditions du Seuil, 1991, 311 p.
À la recherche d’un concept 
de pauvreté : les théories 
économiques de la justice en héritage
Vero Josiane
Rem — Revue de l’économie méridionale, 2003,
vol. 51, n° 201-202, pp. 35-45
Mesurer la pauvreté à partir 
des concepts de biens premiers, 
de réalisations primaires 
et de capabilités de base. Le rôle 
de l’espace d’information 
dans l’identification de la pauvreté 
des jeunes en phase d’insertion 
professionnelle. Thèse présentée pour 
l’obtention du grade de Docteur 
de l’EHESS en Sciences Économiques
Vero Josiane
Marseille, École des Hautes études en sciences
sociales, 2002, 280 p. ■ 
Pour en savoir plus
Le site du HDCA (Human Development and Capability Association), donne accès à une bibliographie à
jour sur les capabilités :
http://www.capabilityapproach.com/Home.php?sid=932be14a696bca1f5db4476747acd1ac
Le site du programme EUROCAP, premier projet de recherche européen (achevé en 2006) à intégrer
l’approche par les capacités, propose une analyse d’un ensemble de politiques industrielles et publiques
qui intègrent les changements du travail, le dialogue social et la responsabilité collective dans l’organisa-
tion de l’économie, l’emploi et la protection sociale dans sept pays de l’Union européenne.
http://www.idhe.ens-cachan.fr/Eurocap/
CAPRIGHT :
Le site web consacré au projet Capright sera accessible au public au cours de l’été 2007.

